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що вони створюють додану вартість. В кінцевому підсумку це позначиться на більш високих
цінах на товари і послуги підприємства, підвищенні вартості акцій на фондовому ринку,
зниженні процентних ставок за кредитом, що буде економічно доцільно.
Репутація — це більш стабільний актив, ніж власність. Вартість матеріальних активів
вкрай нестабільна. Про це свідчать відчутні коливання цін на різних ринках. В питаннях ре-
путації ситуація інша: зміни в вартості репутації не настільки значні, вартість репутації від-
носно повільно накопичується, але не може зникнути раптово. Дослідження, проведені в цій
області, показують, що репутація забезпечує 20%, 50% і навіть 80% акціонерної вартості. У
той же час зниження індексу репутації всього на 1% дає зниження його ринкової вартості
відразу на 3% [2].
Репутація орієнтована на майбутнє. Перш за все, на довгострокові цілі, які стали основою
репутації як фактора вартості. Без стійкого, системного нарощування і зміцнення репутацій-
ного капіталу неможливо говорити про стратегічний шлях розвитку компанії, тобто про її
перспективи в цілому, тому варто приділяти увагу формуванню репутаційного капіталу ком-
панії, управляти даним процесом, значну увагу приділяючи комунікаціям.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СВІТОВОГО
ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
МИРОВОГО И УКРАИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
CURRENT STATUS AND CHARACTERISTICS OF THE INNOVATIVE WORLD AND
UKRAINIAN BUSINESS
Анотація. У роботі висвітлено сучасні тенденції розвитку інновацій в світі. Визначено особливості інно-
ваційних підприємств та наведено динаміку їх функціонування. А також встановлено основні причини
сучасного стану розвитку вітчизняного інноваційного ринку.
Аннотация. В работе освещены современные тенденции развития инноваций в мире. Определены осо-
бенности инновационных предприятий и приведена динамика их функционирования. А также установле-
ны основные причины современного состояния развития отечественного инновационного рынка.
Abstract. The paper highlights current trends in innovation in the world. The features are innovative enterprises
and the dynamics of their functioning. Also set the main causes of the current state of the national innovation
market.
В 21 столітті інновації розвиваються з шаленою швидкістю. Те, що було фантастикою
вчора з успіхом вже випробовують сьогодні. У розвинених країнах інноваційне підприємство
займає вагомий відсоток у ВВП. Але історично склалося, що ми відстаємо від всього світу на
10 років як у соціальній, економічній, так і інноваційній сфері. Нам необхідно брати успіш-
ний досвіт країн, які завдяки підтримці науковців довели світу свій потенціал.
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Згідно звіту ЮНЕСКО про розвиток науки, за останні 10 років світові витрати на дослі-
дження зросли на 30,7%, а це в 1,5 рази більше ніж темпи зростання глобального ВВП [1]. Це
можна пояснити тим, що у світі змінилися акценти від споживання ресурсів до їх раціональ-
ного та ефективного використання. Таким чином, інновації розширюють горизонти до ство-
рення нових галузей економіки, підвищення якості кінцевого продукті та альтернативи при-
родних ресурсів.
Варто звернути увагу, що інновації не можуть самостійно розвиватися на «голому ентузі-
азмі» необхідна підтримка та головне фінансові інвестиції у дослідження інновацій. Оскіль-
ки, головною рушійною силою є наука та інтелект, то від рівня підтримки держави буде за-
лежати рівень інноваційного розвитку. Відомо, що найбільше коштів на розробки та
дослідження виділяє США до 2,7% ВВП чи $405 млрд Також велику фінансову увагу приді-
ляє Китай на підтримку науково — дослідницької діяльності 2,1% ВВП чи $338 млрд на рік .
В України ці показники значно нижче в 2016 році на підтримку досліджень з державного
бюджету було направлено 16 млн грн, а це 0,8% ВВП [1]. За роки незалежності і України
знизилась в 3,5 рази кількість дослідників технічних наук, це призвело до зменшення іннова-
ційно – активних підприємств в 5 разів. Варто зазначити, що у розвинених країнах за раху-
нок введення нових технологій приріст ВВП становить 60–90%, в той час, коли в нас він на
рівні 0,7% [2].
Наша країна має висококваліфікованих спеціалістів, які змогли б при належній підтримці
розвивати власну державу, але вони вимушені їхати в країни, де вони користуються шаленим
попитом. За даними The New York Times, науковців найбільше цінують у Канаді, США, Іта-
лії, Великобританії, де їхня місячна зарплата в середньому сягає еквіваленту $7000.
В Україні за даними Міжнародного фонду досліджень освітньої політики і Держслужби
статистики, середньомісячна зарплата викладачів і науковців коливається в межах від $100
до $300. Все це призводить до відтіку представників інтелектуальних професій.
Професор Джуліан Алстон із Каліфорнійського університету в Дейвіс довів зв’язок між
інвестиціями в розробки та науку та економічним зростанням. Також, рейтинг Innovation
Index від Bloomberg підтверджує той факт, що інновації впливають на ВВП. До першої
п’ятірки рейтингу входять Південна Корея, Німеччина, Швеція, Японія, Швейцарія. При
цьому ВВП Південної Кореї за минулий рік зріс на 2,3%, Німеччини – на 1,7%, Швеції – на
4,1% [3]. Україна в цьому рейтингу посідає 41 місце, що свідчить про недостатню фінансову
підтримку.
Інвестиції відіграють одну з головних ролей в інноваційності країн. Приплив капіталу
служить не тільки трампліном для розвитку наукомістких галузей, а й відображай стан еко-
номіки та внутрішньому ринку, відносини в бізнес – середовищі. Як свідчать звіти ООН по
обсягу прямих фінансових інвестицій у світі зросло в порівняно з минулим роком на 36% .
Варто зазначити, що країни, які розвиваються отримали на 5% більше, ніж в попередньо-
му році. Наприклад, Гонконг отримав $163 млрд, Китай — $136 млрд, Сінгапур — $65 млрд
Ці дані є підтвердженням, що інвестори готові підтримувати економіку, що розвивається за
рахунок технологій та інновації [4].
Щоб отримувати підтримку від зовнішніх інвесторів потрібно нашій країні в першу чергу
зайнятися матеріальною базою для досліджень. Адже вітчизняні науковці на жаль не мають
сучасного обладнання та ресурсів для впровадження в життя проектів та дослідів. Але, за-
вдяки тому, що ми перебуваємо в числі лідерів відсотком дипломованих фахівців у загаль-
ному обсязі населення, яке працює в державі (п’яте місце у світі) нашій країні навіть в межах
мінімального фінансування дивувати світ. Наприклад, у Донецькому фізико-технічному ін-
ституті ім. О.О. Галкіна створили мамотермограф – прилад, що діагностує рак молочних за-
лоз без опромінення, також фахівці Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського розро-
били склад, після просочення яким тканина не загорається, і він у кілька разів дешевший за
імпортні аналоги. Але це лише невелика частина винаходів та впроваджень, якими ми може-
мо пишатися, але ми маємо величезний потенціал у різних сферах таких, як ракетобудуван-
ня, атомної енергетики, медицини, але без належної підтримки винаходи залишаться на па-
пері без впровадження в життя.
У світі є безліч країн, які займають лідируючі позиції завдяки підтримці та впровадженню
винаходів та інновацій. Однією з таких країн є Ізраїль, який не маючи достатньої кількості
природних ресурсних та копалин, розвиває інноваційний напрямок в сільському господарст-
ві. Так, Ізраїль є одним із лідерів виробництва ягід та сільськогосподарської продукції за по-
вної відсутності земель та дефіциту водних ресурсів. І все це вдалося за рахунок впрова-
дження інноваційних технологій.
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Тому, Україні необхідно вдихнути життя у науково-дослідницьку базу. Щоб, через кілька
років ми могли наздогнати розвинені країни та підняти економіку з «мертвої точки».
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ROLE OF INNOVATION IN IMPROVING
COMPETITIVENESS OF GLOBAL ENTERPRISES
Анотація. В умовах глобалізації та бурхливого розвитку конкурентного середовища інновації виступа-
ють найбільш важливим елементом. Підприємства з орієнтиром на інновації мають можливість не лише
досягти конкурентоспроможності, але й підтримувати її протягом більш тривалого періоду часу.
Аннотация. В условиях глобализации и бурного развития конкурентной среды инновации выступают
наиболее важным элементом. Предприятия с ориентиром на инновации имеют возможность не только
достичь конкурентоспособности, но и поддерживать ее в течение более длительного периода времени.
Annotation. Innovation defined as the most crucial element in today’s globalized and competitive environment.
Enterprises focusing on innovation achieve not only competitiveness but also able to sustain them for a longer
period of time.
Розвиток світової економіки наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. знаходиться під всеохоп-
люючим впливом техноглобалізму, що характеризується визначальною роллю інноваційних
технологій у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності компаній. Такі умови зму-
шують підприємства докорінно переглядати всю систему господарювання, приділяючи особ-
ливу увагу інноваційній складовій, в першу чергу високому рівню впровадження у виробни-
цтво нових розробок і технологій.
Протягом багатьох років для компаній традиційним було опанування національного рин-
ку з поступовою подальшою інтернаціоналізацією та виходом на культурно близькі ринки.
Такий хід розвитку пояснювався за допомогою моделі Упсала (the «Uppsala
Internationalization Model (U-M)», Й. Йохансон та Й. Вальне) [1].Проте такі нововведення, як
Інтернет та зниження митного контролю, дозволили малим компаніям виходити на іноземні
ринки та вести бізнес по всьому світу, оминаючи традиційні стадії. Модель Упсала все ще
може використовуватись для розвитку багатьох компаній, проте не може пояснити, чому
підприємства, що працюють у певній ринковій ніші, стрімко розвиваються по власній схемі.
Швидке зростання так званих глобальних підприємств пояснює інноваційна модель інтерна-
ціоналізації («Innovation-RelatedInternationalizationModel (I-M)», Білкe В.; Кавусгіл С.) [2; 3].
У цій моделі інтернаціоналізація розглядається як інновація, що полягає у виході на новий
